



























Viitarin   
Pally 
staff  photograph a 
A San Jose 
police officer talks vv ith the driver of a car that collided
 w ith a pedestrian on 10th St. Story Below . 











Changes to the 
final exam schedule 
made
 by SJSU's Academic Senate
 last 
month are 




faculty members. and 
students' psy-
ches, according to Academic Senator 
David McNeil 
"This is a %er), poor
 decision on be-
half ot 






 Wits IllatiC hecause 
the timr-day 
closure of the campus fol-
lowing  the Oct. 17 eanhquake 
hirced 
officials to make 
up
 the time by adding 
four instruction days to the academic se-
mester. 
Final exams. 
previously  planned for 
I iec.
 14-15
 and  
18-20,  
have  
been  re 
scheduled


















maintains  the adjustment 
could have involved
 changing 40 per-
cent 
of the schedule only, rather than 
the 100 percent presently




previously scheduled for 
Dec.  















 and Resources. which %vas in 
strumental in changing the final
 exami-
nation schedule. declined to comment 





Edd Runon. associate dean of Educa-
















 one was told 












desk.  but 
























 Brenda Vesko 
tatty 
stall writer 
Resident% of Joe West Hall inter-




the  University 
Olice Department and leel "sale" in 
ve residence hall despite the recent 
,ave ot violence there. 




vek ago. a resident was allegedly a... -
Hilted in a 
bathroom, and two other 
talents.  including a 
resident
 adviser. 




















 a business 
major, said she was "shocked" when 





"It  was just really outrageous." 
Mar-
shall said. "It really
 is up to each person 
to look over their shoulder when they're 
in an unfamiliar envinminent like the 
dorms. '' 
'The police can only 
do so much.' 
 Tim Brenner, 
Joe


















 n   
"It's a 









wants  to make friends. 
It's hard tot some 
people
 to turn 
away 
people who could










oere  reluctant to 
comment
 about how 
secure they 
felt  in 
the 





 hy UPI) 













 can only do so 
much."  
said
 Tim Brenner. 






for their actions 
It 
you party. get 




 bound to he 
trouble.
 
Kimberley  Ricker.. a 20-year -old lib-
eral 
studies
 major. lives in a ninth
 floor 
suite
 vs ith seven others.She
 said that in 
general. she feels 
safe because room-
mate% look out 
tor one another. 
Residents 
can only enter the
 building 
with a key.. but Ricker% 
said it is also 
possible  to gain 

































a 25 yearold 




'scape and was 



















in San Luis Opispo. 
Ilegedly set fire
 to the 
American  flag 










knew  of no 
policy







Because there WaS no set procedure in place. 1. [PI) Lt. 
Shannon Maloney said it was unlikely that someone who 
burned the flag at 
SJSt I would he anested hy police officers. 
Bottom was arrested and hooked for 
suspicion of 
arson.  
The student was taken to the San I.uis Obispo County Jail. 
where  hail was set at 
%MOO.  
according  to 
police officials. 
l'he tire was set
 on the escape stairwell
 fnim the Chu -
mash Auditonum.
 which overlooks 
a plaza where 
student%  
gather 
and sit on outdoor
 chairs and tables,
 an officer said. 
"The  actual damage wa.s done to the fire escape."
 he 
said "It burned 










McNeil said he thinks 
the adminisna 
tam 's rationale
 tor the change 
,A :IS that 
finals 














 -No one 
seemed to 
care about
 what the 
faculty  or the 
stu-
dents thought . 
1 he decision
 to change the 
linals 
schedule
 oas held 















seemed  to hack 
up McNeil's 
statements  by 








 behind the 
change  
"I don't 
know  anything 
about  it or 
ohy it oas 
changed
 
the  oay oas," 


























Greg  Haas 
patty  stalt 
writer  
Just days 
before  the 



























































 been here 
on
 campus. all
 the AEC 
has
 done is thrown
 Ph.D.s 
and  lecturer!. 
at 
us.   
AIDS 
Prevention 




speakers.  said 
Dr. Rob-
ert Latta, 
co-chair  tor the 
AEC..  The 
first speaker
 is Dr. Peter 
Dnitman. a.s-
sistant
 director of the 
AIDS program at 
the
 Centers for 
Disease  Control 
in At-
lanta. The 
second  speaker is 











 feel the 
programs
 






"perfectly  medical 
model."  said Naz
 
Motayar. the SHA('









 get an 
audience  that 
is 
medically  oriented...











to appeal to 
Joe 






along  with AEC 
a list of 
people
 they would like
 to 
have had speak 
on
 campus. 
The list included  Whoopi 
Goldberg  
and other personalities.
 Kirtland said 
"It is a 
difference  in advertising 
and  
student appeal
 '' he said 
Latta said he agreed o 
ith Kinland's 
desire to hnng an 
entertainer  to campus. 
for example. 




 v. as 
not  
able  to get 




 made an effort to 
contact 
everyone  on 
the  






  Peter 





 by Spartan 
Food  Services 















 he feared ttvere 
would 
he no special 
AIDS




'My job is to bring 
somebody here who is 
a recognized figure. 
(Drotman) represents 
the program for the 















"My yob is to bring somebody here 
who is a recognized figure. (Dnaman) 
represents
 the program tor the Center. 
for Disease
 Control fix Alf)S control," 
Latta said. 
"Drotman is a national figure in 
AIDS prevention and oorks at the very 
center of the 
country
 tor AIDS preven-
tion... he said. 
Lattas co-chair. Kathleen Roe, ag-
reed with the selection of thiamin. 
"I think it is good 
to have 
a health of-
ficial on campus." she said_ 
Funding










 to he free
 to do 
what  
they 
want  to do with their  resoumes," 
Roe said "(Jur 
resources are malty 
slim  
. 








By Robert Ntallard 
Daily staff
 writer 







cut across  the street between San Carlos 
and San Antonio streets. 
It was
 the second accident on the 
block since the semester began. A fe-
male &NU 
student







Carlos  streets 
Sept 28. 
The unidentified man injured Thurs-
day was taken to the hospital. a San 
Jose police officer said at the 
scene. 
He rushed out into the street some-
where behind the Business Classrooms 
and across the
 street from









nessed  the accident. The









 a personal 
stereo
 headset when 
he
 darted out into 
See 
ACCIDINT.
































will  not 
publish  























































Darren  Srbedra 
Soecial
 to 
tne  Daily 
In July , veteran Denver 
Broncos' 
naming
 hack krald %Dime was ready 
to nut through 
National  Football 
League  
delenses like a pilot
 I/II LIIIIILI/0
 MIS -
Today, Willhite is sitting at home un-
employed and so 
weak
 he canl even lifi 





WII111111... an All American 
and Ileis-
man  trophy candidate 
at MS(' in 1981. 
mimed his 
right shouldei during a Bron-









v.a. told ol the cut, the 
30
-







 tor the I 91t9 season, 
"They'll get theirs," 
Willhite said re-




 been to live different 
doctors and they 
say  (the Broncos) are 
craiy as hell 
" 
Acconling to the NF1. collective bar-
gaining agreenient. if a 
player's  foot-
ball related 'filmy prohibits him
 fnmi 
passing another team . physical. he can-
not he released 
Broncos  officials called the case an 
"internal matter" and 
refused to  C0111-
BUI
 110N. as Willhite sits in 
his  lower
 
middle class Huntington Beach home 
MI his w ite and twin daughters, his 
right collarbone stands three inches high 






 ' I can't do anything."' 
Willhite  said. 








think that's kind ot sad that 
they 're treating 
like a pawn in a 
chess
 game   
The iniury w ill definitely keep Vs'il 
Ihite oft the field this seamm. But the 
seven year veteran 
hopes to return in 
1990 v.ith possibly New England. the 
only team to oiler him a tryout since 
Denver released him. 
Willhite. left with a hotly that 
has 
suffered 21 miuries over an I I 
.year pro-
fessional and collegiate career, injured 
the shoulder diving for a John Elway 




Atter resting the 
shoulder tor four 
weeks. Willhite tried to make a 
conieback in a preseason game at 1)env-
cr.% Mile High Stadium Aug. 24. 
His 
shoulder IA 101) 
percent.  but 
Willhite loathed sitting on the bench 
In the first quaner. Denver coach 
Dan Re01:\ called the veterans num-
ber Willhue 
took the hall and 
 like 
running s.quare into 
the Empire Stale 
Building -- there
 to meet hilll WilS Dal-
las defensive end Ed "Too Talf Jones. 
Jones. like 






Willhite into the gmund and sat on him. 
liut like a bloody fighter trying to hang 
on in the 
15th
 round. Willhite played a 
few more 
downs befOre he finally re:d-
i/et] "it wasn't going 
to work " 
Throughtrut his career, Willhite 
played the game with a reckless, kami-
kale attitude. He didn't care about 
his  
5-timt- I I I95
-pound  body.
 
because  on 
the field. Willhite believed he was Su-
perman -- or Supeniut, the nickname 
his Denver teammates christened him 
with. 
"Winning was 












on-thei ield nature. then 
Clark Kent de-
scribes
 him off At 
home.  Willhite is a 
calm, family
-oriented  person. He 
en-
joys 
playing  with his baby daughter% 
and 
has been happily 
married for two 
and -a -half years 
Pus 
fall, however. is 
unusual  for the 
Willhites. 
For the first since they 
were married. Gerald 
isn't scoring 






 studying and 
the practicing ,'' Willhite said. '' 
But  I 
do miss the 
camaradene  and the on -the -
field 
triendships    
Willtute's 
career  with 
all' Broncos 
ended  just I I 





 Willhite into 
his  
office
 and told the 
running
 hack he was 
no longer in the team's future and 







 becaine irate. 
Knowing his 
rights





 dov.ii Reeves. 
offer.  
"1 told him 
it would he at least eight 
to 10 weeks before 
my
 shoulder would 
heal," Willhite 






$300.0(X)  a 
year  
is high 




 was a chitch perfomier for 
the 
Broncos.  
"Wlkm it came to third 
and  fourth 
down and they needed that extra yard, 
they 


















cally repaired. it 
w mad. the seventh 
operation  
of 











career  is in 
jeapordy  after
 a severe 
shoulder 
injury  
"I've had a lot" Willhite said. "If 
you look at my txxik. I have more (in-
jury) marks than players that have 









handful of battle -field injunes. 
He's had a tom hamstring, tom knee li-
gaments. a separated shoulder. But his 
most graphic injury occurred two years 
ago against





 with the 
football.  Wil-
lhite tripped on the 
Metnidome's 
anifi-
cial surface and broke













my oldest min calling 
me and telling me to 
tum on my TV be-
cause Gerald was hurt" lmagene said. 
"I remember they kept showing it 
over
 
and over. I got 
sick
 to my stomach
 and 
had to go to bed.'  
lkictors used a metal plate. a rod. 10 
screws and 
a cast to repair Willhite's 
ankle. 
Willhite tried to retum quickly. but 
his 
season






















 at San 



















-aggravated  a hip 
pointer in theafirst




 an electne 
massager  at halftime. 
and 
scored  three 
touchdowns










Itv Todd A. lia,nes 
()ally 
staff  writer 
Die Spartan
 yolleyhall team 
stans 
its I inal 
home
 stand ssith three games
 




This weekend the 
University 
Hawaii Wahines, ranked No. I in 








 in the Spartan 
( iym 
Two days later. 
the tounh-ranked 
Tigers from the 
University  of Pa-





Spanans haven't heat the Wa-
hines since Oct.
 17. 1986. in Ha -
NMI. and Spanan coach 
Dick Mont-
pelier)  recognwes that these will be 
two of the toughest matches the 




 is going 
to 
he the hest team we've played all 




 givid defense 
-We're
 playing the No. I 
ranked
 









The senior hitter was the NCAA 
Player id the Year III I9X7. and 
ranks  thinl in the nation III kill aver-
age .11I5 
60 IhIS 
I think Teee Williams is the fin-
est player
 in the 
country...*
 said Spar-
tan coach Dick Montgomery "Our 
spies tell us that she's lumping and 
touching
 10 
feet X inches 
A Its ot 
guys playing basketball would like 
to he lumping and 
touching  It) feet 
8 " 
The Spartans get much of a 
break when HaWall leaves. Tuesday 





team they've only beaten once this 
decade. in 19)44. 
The Tigers are in second 
place in 
the 
Big West. and won their first 
match against the 
Spanans this sea-














 Laura Boone and the rest of the Spartans 
volleyball
 
team  will have their hands 
full










Krissy Filer. with 
4.07 kills per 
game, and two-time All-American 
Elaina Oden, a senior blocker aver-
aging 
3.14 kills a game. 
At 
I 3-8. 6-7 
in conference. SJSU 
is in sixth place in the Big 
West. and 
still in the running for the NCAA 
playol Is Last season, eight iit 
the
 








will probably he selected, Mimtgom-
ery said. 
"I think seven will go." he said. 
'The next three 
matches  will prob-




"We're supposed to lose the next 
three matches." he said. 
In
 an effort to get
 a large fan tuni-
out 

































































































































































































































































































































 at that 











San  Jose 
State




 "I  
also liked the 
offense  they ran 
and  the 
alumni  I 









 pick (2Ist 
overall) in the 
1982 NFL draft. 
But  the team that brought a smile 
to 
Willhite's face that spnng day in 1982.
 
has him fuming with anger in 1989. 
"I can't get any type of job unless I 
get my shoulder fixed," Willhite said. 
Today, Willhite's in the process of 
selling his half of a sports bar in 
Denver. He also wants to open 
a fast 
food chain in northern California. 
though
 he hasn't determined a 
city.  
But the man 
who appears to be 
spit 
ting out career ideas like baseball play - 
ers spit tobacco, 
really only wants one 
thing  a healthy body. 





don't  want 
to he 





























































































































the  big 
one that 














































































































































































































































































































































































































to 3 30 p m 
























 Room Call 
281,3161
 
CISA: Meeting, 5:30p.m., Art Building. room 
237 
Ad Club: General 
Meeting.














 in Costa 
Rica,  noon, 
Wahlguist Library North Call 924-2707 
Alcoholics
 Anonymous: 
Meeting,  noon. 





Alcoholics Anonymous: Meeting, noon. 






Serving the San Jose State 
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Years  Ago 
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November  










































 new collection of songs 
from the british group t hat's 
wiele a major impact on college
 raclin 
llirireMring the 


















DA"  V 
Solo Endo Nov 141h 
OMEN OVA TO OITONIONT  NIS OAT 










































































































































































lege  . V. as Inuit-
 page arteo, 





 in the 
A S elections  Ttrlo,  
and tomortor.. 
qiiderits 
al San Jose 
Slant! 
College have
 the pm 
'lege and In 
in) ludgmenl. 
the 
ohlugalion  ol voting 























S Kr I 
BE 
HEARD!  























AIDS  Program 
Centers  for Disease 




November 14. 1989 










 100 copies from 
a single sheet original, additional 
copies of 
that




_   





Prices apply to full 
service 8'/2" x II", 20* 
white  
Idnkoss  
the copy center 
481 E. SAN 
CARLOS  ST 
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Jim CuHey once 




his  work and 
himself.  
was  like 
that  of a magician 
and a tug 
elephant
 on stage 
"Suck{cub,. there is an explosion. smoke appears. 
the cunain lifts up and the ekphant is gone," Culky 
said 
"I am the elephant I make sure that the magician's 
lob is easy
 and that everything works out sinixahly," he 
added 
CuIley is technical director with the University 
Theatre 
and  ha.s 
been working back stage
 at 
SJSU 
















special effects, and of the 
training  titIC backstage OVA 
"But Tin 
really not running the Theaur
 all to my 
selt.' he said 
"We all work together. I like to think
 ot 
the backstage crew 






"Working back stage is definitely a cooperative an 
tonii,'
 said Joy White, 
a 






hou  to get






eanh and very respectlul 
ot 
other opinions. If you need help, you can depend on 
him  
Ona BraiweII, a freshman














care  of the basics betOre 
he goes into de 
tails.  Braiwellsaitl."1 have
 learned a lot from 
Bum in Birmingham,
 Ala.. Culley holds a hache-
lor's degree in 
history from the 
Oklahoma  Baptist Uni-
versity and
 says he got interested in theater dunng
 his 
college years. 
"Theater WM a 
recreational  and social activity for 
ht.. ',id 
II VaS SC% en years later u ben Culley, who had tx 






learn "how it, do it right .  
Ile obtained his master's in theater arts from SJSU 
in 1977
 and later 
completed
 a master
 of fine arts degree 
from
 the l Miversity °nexus in Austin. 
"I was 
once
 told by a friend/who worked in theater 
that I was never going to make a living out of it," he 
said. "But since I graduated. I have 




enjoys  the most 












mean, how often 
do you 
get to build a 
giant  porpoise or a 
full-botly
 cast'?" 
Donamarie Reeds, scenic designer. discusses prop technicalities with Colley 
Jim Colley 








Culley  makes adjustments on a 
fireplace prop 
In anticipation.













Text: Valerie Junger 
Olney 















































































































































































































































































































































































































































 who bums 




He ha.sn't got 
any  pride in this 
country."
 
"The flag is an important symbol of 
freedom
 in our country,"
 said Stanley 
Under.'II, a U.S. 
history teacher at 
SJSU. "We 









idea.  However. it's their consti-
tutional 
right to do so. 
Daily staff writer 


















































mtten  for individuals
 
to do 






marketing. "I think 
it's
 just an attention 
getter and a 
personal
 pmblem." 
Public relations major Cheryl 
Bradshaw, 20, said. 






LOS ANGELF-S (AP) - 'The state 
attorney general filed a S24 million con-
sumer protection lawsuit against a corre-
spondence trade school, claiming it 
made false claims for a home study pro-
gram. 
The suit. filed by Attorney General 
John 
Van de Kamp 
Wednesday
 in Los 




 Study  
I)ivision. its parent company United 
Education and Software 
and company 
President
 Aaron C'ohen. 








seeks  restitution for students or public 
and 
private entities which guaranteed 
defaulted
 loans. a statement issued 
Wednesday





















 to keep it 
from  further 
operat-























































 - - State 
Supreme Court




when  he left 
the court 























Nov.  I. when 
he required
 to 
cease all work 
as a judge  in order to 




From page 1 
the street from behind a Bronco 
type ve-
hicle, Cubillos said.
 He apparently wa.s 
heading northward on 10th Street before 
cros.sing the street. 
"The 
woman driving the car had no 
chance to stop," Cubillos said. "She 
wasn't  even going fast." 
"She hit him from 




windshield  on the light Nue car 
that hit the man was shattered after the 
texident. It was 












 tried to avoid 
him." Cubillos 
said.  "She 
slammed
 on her 
brakes,
 but 
it was too 
late.  She wasn't 
even going 
fa.st. She 
was going with 
the flow of the 
traffic." 
Cubillos was 
working  on a 
hedge  
when he 






 From  page 1 
viewed 
expressed  mixed feelings about 
the present change. 
"There
 is no 
reason to disrupt 100
 
percent  of the 
schedule 
when
 you onl 
need to change
 it partially." 
said Jill 
Fernandez, a junior majoring in 
counting. 
"They're only making an unfortunate 
situation worse,'' she added. 
But Belinda Miller. a business man-
agement senior, said, "The change was 
fair. I would ma want to be moved to 
the la.st day if I was previously sched-
uled to take
 finals on the very first 
day .  ' 
Damon 
Btwgnino.
 a junior majoring 
in English,




Everybody  can adjust to it.
 Sonic 
of my pmfessors are having finals 
on 














AVON/R1 guy or NH Call me todity 
(local
 Avon Rept 
& I will send
  
book to your




b.00k with family, co-
workers & Mende
 & rciv up to 
50% off 










BULIMIA?   
Free 
T....  
















can haw  
















STUDENT  DENTAL  
OPT/CAL  
PLAN 
EnroN nowt IN* your 
eye* 
end 
money  too 
Claming.
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NEW MATTNESS SETS' Mu,
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AppAy  In person. 
20991111
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FOODSERVERS
 WAMTED. Vara 
Creentery,
 MN.. IS 
rffinuttes 
horn 






 REP Job includes 
credit offilection.
 Nod contact 
NW 
report.














entry level pos.:me 
offer fleck.
 hours end rays 
priy  N $5 Per 
hoer Plu.  
monthly  bow. 
To
 err.. an In-
tern.. Nee. cal 
Dere et (4061 
NNW] 
ON CAMPUS NEWSPAPER 
OEM-
Fele? NM 6AM-10AM Mondry - 




TECH , pert.m. de. or 
one  $4 






 AM slats. 
FT.PT. Men Apply In prx. 
e on,
 24 hours. 7 de.  SOW 
ACUF ACTS, INC . 21.0 
Ave 
len  Jam 
SECURITY 
OFFICERS  -11EIED 
CAS41?- 
CAW IIECUNITY le lik-
ing for
 MN And part-lInte pool-
.. AN shins evelleble 7 days 
week 24 Marley Eecellent
 pay I 
ben.. Pad Mining.





1703 Wyse Or 
WIN  
10 Nffila 





 lobs tor 
soluderes,  noel. 
pen.. necessary
 Dey. awing & 
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fuN are or pen 
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? $111 kr NM 
Weekly 
pey-
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large  2 
Winn
 2 befit 
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med..,




















 FOR RENT. bidg
 pad rem-
vetted.
 Welk to 
SJSU-flth

















 2 BTH. apartment










ADDICTED CIMMILER PILOT went. 
Imundetp)
 ride or riders to Tahoe 
Reno. or Carson Weekends or 










Co 1  
ADOPTION COUPLE er !Mope. 3 yr 
okl seek newbont INN Lo
-de 
cide Expense. 
pad  CaN Lis 
COLLECT 
el




wane to shower 





























otter  ectivities 
cf. 





































































































Unviantad  Mir removed lonever 
Specialist Confidential Your vary 
own prob. 247.7489. 3355 Bay 
wood  Ova . San Joiete 
HAS ROMANCE GONE from your Ilfs, 
Noir you con find love. romance. 
of adventure es easily es 
picking
 
up your phone Pal 9762002 to 
Mar six exciting messages
 from 
quality
 psopM. ot you can rmord 
your own 'manage And wtth our 
voice mall service. ym don t hove 
to leave your phone number On 
en
 
op. II. Cali (406) 91111-2523
 for 
trie NNW loday1 Someone 
is wetting lo mar 
you.
 (408)14151 





call (415) 9764626. Ws the bedew 
ism 
to
 meet ell kinds of people 
With our VOICE 
MAIL  BOXES you 
can miffithis 
rnmeages  le. espe-
cially for you and Nye conftden 
tlal messages for others Cell 
NOW., Find the ONE Mat  iryIng 
to and YOU,, (415) 976-41126 19 
only $2  toll.
 if ffiy 
LUTHERAN
 CAMPUS WORSHIP every 
SUNDAY morning et 10 
45 AM et 
Carnpue Chrietian Center ILIth & 
San Carlos For 
more information 
about KIlvdefers 
ceN Rev Norb 
Firnrieber
 at 296-0204 




vffish to adopt FinanciIty secure 
Lois of love to 
give
 Cell any tem 
2$9-1371
 
PROCESSIONAL OISC JOCKEY by 
Desire. Micheil. formerly
 of KSJS 
You'. got ths party w vs gol the 
music' 104Chel
 Production. pro 
vide*  ibble 
verkby of music for
 
your 
*sodding party or danc 
masonsble
 Call Noires o 





fficeribent Nan ends berg. 
inventory ot Ray Ban and Sbi 
Optic mingle... I will deliver 
CaN for prices Asa for Chris 
1408) 911741444 after  6 00 p 
rn or 
cell during the
 clay end leave 
...at I wilt return your
 cell 
TSHIRTS,, Earn money tor your he 
eternity. sorority club or business 
by Wang custom 
slOiLscreenveci 
TANI. your logo or deeign 
Ca. BRAINSTORM ei 1415)962 
11111101 
SERVICES 
ARE YOU ON the 
hunt
 for more buck  
US? 
The 
Washington  So Feder.;
 
Credit 
Union.  Mud.** 
werving
 




rem 406 S 1111h 1401111 
fM7  
7273 
PARE IT ALL. Slop shoving treeing 
teowsring or using clffirnicol depl. 
Maori** Lel me permanently ra-
moffi yout unwanted hair (chin 
bikini. tummy 
moustache. etc 1 
15% discount to students and /K-
iley Call before December 31. 
1989 and gel your Met appt et 
1 2 
pfiCe  Uri...road Hair Dleappeor 
With My Core  
(iNn
 Chielgren. 
R E 559.3500 1645 S BaKom 
Ave . PC Hair Today Gon To. 
r1r10170111/ 
LATE KITE SERVICE GROUP PAR-
ALEGAL SERVICES IN PRO 
PER
 and Form Service. Legal 
Ms 191 prices Will. 
01 
votes. living contracts
 1 more 
Full lest
 mini** typing 
Rmitmes 
horn 
$10  For 24 hr sewn days  
wed) Into caN14011) 929-0585 
POST  BOX PLUG N fin, 11.1, 
8100 Open io 6 p 
rn tor 
wording bore. for rent 5 deye 
week We mcept UPS C.II snd 
?Ind out what mail you 
have
 in 
your  box 
PROFESSIONAL  DISC JOCKEY by 
Desire* Michel. fombarly of 
KSJS
 
You we got the party iir v. got 
the music. Michel Prod.tions 
provides  wide ...sty of music 
for your 
wedding




or Phil al 
270-1940 or 922-7359 
SCUBA LESSONS,' 140ri NOV 20th or 
Wed Nov 15th. 11 Ns, 9.10 PM 
S45 N... 354-3560 
TRAVEL 
TWA OFFERS
 SJSU student 10% on 
anywhers. ffiy fen Purchase 
your TWA discount cord now' 
Also ink bout th TWA Gateway 






111411, You tinally 10411101 
eparlfficard. afforded. profs.. 
'Moved 'NMI se  Lffien 
printsr, Al 
90 WPM I can make ali your pi. 
peirs look and OF thelr
 Wel In any 
format 
you need Exp THESES 
typist PU Cali The 
Write 
Type Linda 723.1714 (San Jose) 
AAH, When 
oven...owl
 by reports 
to be 
typed.
 rel. and Wye the 
typing fo me Graduate and un 
devoted 
Rsumes






mil binds Siu. 
dent fetes 
for undergrads Area 
abte day 





PAPER every...nen Ex 
pedalo. 
rfordpeocesem  with 
metres to add to your depot such 






competitive pricers Close to 
cam-
pus Pick up and delivery well. 
ebie Cell 




lop Publishing 4 Word Pro-
cles.ing Pedant. theism rd 
sum., reports & group proffiels 
Nkomo. APA expd Accurst. 
wore laffie output S2 25  doubld 
paced page 7 mln frm campus 
nr 880 II McKim To rserv your 
Urn. 
PJ 923-2309 
ACADEMIC TYPING AT RE ASONA 
BLE RATES Need our help? 
Chrailly and accuracy guaranteed 
We're fast, 
dopandable.  g11.11111111, 
aware. both coded. greets Spe-
cialty In Science MIMI ati English 
subjects tor Rms.. pepiere. re-
ports. rasumas. etc Frm proo-
fing disk store. 251-0449 
ACCURACY AND QUALITY &tend 
ProNsional typing, reseonalbe 
Tens 
ampere  and reborn** Call 
ELAINE et 
271-2221  212-0919. 
210 taridion 
AFFORDABLE AND EXPERIENCED 
word proceed.. , Tenn pew.
 id 
ports group papers Meow,* lel. 
few. theses. 
etc  Lott wt quality' AN 
for -mote plus APA 
SPELCHEK,
 
punctuation grammar suistance 
All work 
guaranteed.
 CaN PAll. 
247.2.1 Ilam-flpre for worry*** 
profmaloml 
dependable  sarvic 




No time to type your mow,  
Cell MARY ANN et ANN 
 




student  ffittes1 Accuret & 
Mel typing' Term papers thaisffi 
report. dissertations mum.* 
Nes effinds 0.1 Spanish. 
Frsnch
 German typed Call (406) 
377.7637 
CALL LINDA TODAY tor eeperlenced, 
prof...lora wont processing 











Aknaden Brenal. ante None 
2114-4501 
COMPUTER
 FAST ACCURATE neer 
Hamilton and Winchester Call 
SNrNy  at 379-3519 82 00 pr 
DO YOU 
WANT higlar
 weds., Of 
course 




peva gets the grede your herd 
wore deserves Ca. 
WRITE  TYPE 
tor the bee' result 14011) 972. 
9430 
EDP SERvICES TYPING  WORD
 
PROCESSING of Mars resumes 
& reports on word perNct 
...ice. 
Free dlidi elm 
ege Minot. from cairnpus 
Piceup





 TYPMIG SERVICE - Office in 
Wilber GIM Open 7 30-7 30, 9911 
Minnesota,
 107 CaN sny 
212-0100 or 2911-5989 Also VOICE 
MAILBOXES only 
111 00 pin 
month  We provkis  
 or use 
your own 24 hour aneworing 
Call 
Jim at 277-0828 
E VE RCAF E N WORDPROC 
ESSING  
Professional
 lypiel berm papers.
 
theses resumes cover Niers 




Turablen  end ISLA 
formats On tenpin 
pickup
 deliv-
ery Ouellty gmr (27 years 




F AST wORD 
PROCESSING. r 25 wpm 
Duality guaranteed Competitive 
student raise Theses moons 
horn
 pews. legal documents 
Gail taCie) .4-1119113 
tau,.  




 Nc Neer Lawn Print-
ing Express Service (4151 713-
°794 
ACCURATE 








etc WM aid 
in 
grammar spelling puncimikin 
Prompt 7 day reponse PRO. 
CESS
 






PRO TYINNG & WORDPROCESSING 
L retie. 15 yffirs crib/den., 
Clow to 
comp. Fast 'nervily 
tumround  Call Tom al 
2924096  
SERVKING











 Tom papers. 
Theses etc 
L  reinter Free 
grammar
 spell punc check Pao 
ameba 
rat.
 quick turnaround 
SUCCESS 




 SJ Prof typing word pro-
cessing 
& busines services 
top 























 Spell checking end proof 
reading  Sam. day service Dotty 
247-0000. Santa Cis. 
WORD 
PROC
 1114 quality 
printing 
copies.




or S2 pg 
whichffiar  Is Mesa' 
WRITING. RESEARCH, SERVICES 
Academic.
















Print Your Ad Here 
(Count 
approvmately


















Lines  $4 30 
$5 30 














$7 05 $7 30 
30 
5 Lines 












$7 20 $8 25 






 Add $1 00 
Semester
 Rates
 (All Issues) 
5-9 
Lines S55 00 
 
10-14 Lines 
$77  00 
15 
Plus  Lines
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%um immommommansommm mm smoimim momosismummenew 
SEND 
CHECK NONE Y 
ORDER  
OR













 Deadline Two days prior to publication 
 Consecutive 
publication
 dates only 
 No refunds on 
























































 the rubbing  
alcohol  
caused  her 
ispital i/at ion, said 1)r ( iera Id Plotkin. 
the tared). physician 






Mrs. Dukakis entered a treatment pro-
gram for alcoholism last February, said 
Mindy I Abbe', the 








whether  Mrs 
Dukakis  had 
kno 
wingly
 tried to hurt 
herself
 or was 
seek 
mg the Meets of alcohol when she 




 Democratic presidential 
candidate spent Monday and Tuesday ai 
his viile's side, canceled all appoint 
men's, and ref i01:011111WIli 
Mrs 
Dukakis.  who tums nest 
month. vs:is taken hy ambulance to the 
hospital  on the eve of the first anniver 
sary ot her hushands presidential de 
feat.  
"Autumn has been a panicularly had 
season  for her." said 
Plotkin. "Kitty 
has suffered from 
chemical deperidencv 
and struggled with depression
 for many 
years. These two problems often are re 
lated  
" 
She was admitted to the intensive 
care unit at 
Brigham
 and Women's 
Hos  
pita! complaining  
of what a 
spokeswo
 
man said were "flu -like
 symptoms." 
On Wednesday, she was 
moved  to a 
pnvate niorn. 
I.uhher %aid Vv'ednesday
 night she did 
not 
knoss

















 morr toxic 
than
 
ethanol.  or 
drink  
mg 
liquor, said Alan 




Center  at 
Children's




alcohol  can damage the 
stomach and about 
10 ounces of it could 
he lethal, Woolf said 










with a severe 







give her name. "They'll 
dnnk anything, even hair 
spray " 
In
 February, Mrs. 
Dukakis
 entered a 
Rhode
 Island alcoholism 
treatment  cen-
ter for four 
weeks of therapy'. She 
previ-
ously said she 
overcame a 26 -year ad-
diction to diet pills. 
In 








Colorado.  "a 
great expenence that 
suggested talsely 
that this fall might not he so bad.
 Plot-
kin  said. 
He said she had been
 keeping a hectic 
public %peaking schedule
 and was ex-
hausted when she returned 
from  Indiana 
a week ago today 




 lived in suburban 
Brixikline, where they grew up. They 
have three gmwn children and a grand-
daughter 
Dukakis' K6 -year -old mother. Eu-
terpe.
 also was hospitaliied Monday. 
She was in satisfactory 
condition
 
Wednesday at Beth 
Israel  Hospital. 
where she 






Dukakis has faced a difficult season. 
aggravated
 by the dissolution of what 
had 
been






 Sales Flyers 
 
Newsletters  





 Charts & Graphs 
 Signage 
 

































































 ha.s never 
been
 better and 








































liar Area. ell RUM, 
"TED 












Gary  David 
(;oldherg Roes to the head
 of the 
Hollywood clams,






























































































U.C.  halls 
unsafe 
OAKLAND  (AP)  
Member%
 of a 
state seisinn. sillily panel
 have heen told 
that secii struk 
lures  ai l!np.ersit 
ol
 
Cahlormalierkeley are occupied. Lle 
spite hernia rated "high
 harards tii life" 
in a 19714 stud, 
The Greek Theater 
and sly other 
structures  at the 
school  could collapse 
in 
a major earthquake yet are labeled 
"safe" hy the 




was  told on 
Wednesday. 
The panel questioned 









 the slov. pace 
in 

























TIolails at alaVatits 
the A.S. 
e 






























































Hawaii --Fri. & 
Sat., Nov. 
10
 & 11 
Heather  






Prices:  $2.00 
































BABYLON  BY BUS 
BURNIN' 





















































Ufa of Ek* Mallory 
." 
OP1N 
9AM  TO MIDNIGHT













Cohornethe Seg nr. Wharf 
CAMPBELL 
1900 South Ileecorn Are 





































OPEN  9 
AM
 TO 10 
PM 
Ileneeleren Oelleria 
eleI le Erneeriunt 
noel lo 
the Good Guys 
acmes from 
lho  Willows
 
CLMISICAL
 
ISIS 
Telegreph  
Ave 
bet 
Dwight  
Parker
 
TEM'aCTZZADIETeme6
 
OPEN 9 
AM TO 
i0 PM 
